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In 1801 krijgt Lieven Bauwens de toestemming van de Franse regering om
Gentse gedetineerden voor zich te laten werken. Ze bouwen de legendarische
Mule Jenny , de weefmachine die Gent als textielstad op de kaart zet. Zo
staat Bauwens op het vasteland aan het begin van de industriële revolutie.
Een uniek
historisch project
Naa' aanleiding var de honderd¬
ste verjaardag van De Standard
trakteren we u zes weker lang OD
een unieke historische reeks,
waarin historici OD zoek gaan naar
de identiteit van Vlaanderen.
In 35 afleveringen brengen we een
enigszins ingekorte selectie uit het
boek Wereldgeschiedenis van
Vlaanderen Daann eggen histor •
ci . auteurs en essayisten de -i|k-dom van de Vlaamse geschiedenis
bloot, roet blondere aandacht
voor internationale contacten en
verrassende verhalen.
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n januari 1801 kregen de Gentse
burgemeester Lieven Bauwens en
zijn halfbroer Francois de toe-
stemming om gevangenen als
goedkope arbeidskrachten in le
zetten in hun beginnende katoen-
weverij. He gedetineerden bonw-
den erdeeerste Vlaamseexempla¬
ren van de'MuleJenny,debekende Engelse
weefmachine, waarmee het productiepro¬
ces versneld kon worden. In degevangenis
weefden de arbeiders vanaf 1801 ook ka ¬
toenstoffen ende broers Bauwens lieten er
bovendien eenspinnerijinrichten.Nog dat¬
zelfde jaar namen zedefabriek in het nabij¬
gelegen voormalige kartuizerklooster in ge¬
bruik en werden de werken gestart aan een
nieuwe katoenspinnerij in het verbeurd ¬
verklaarde norbertijnenklooster in de
Gentse buurgemeente Drongen.
1801wasdaarmeeeen kanteUaar voor de
katoenindustrie, maar alles begon met de
smokkel van Engelse machineonderdelen
naar het continent. Tussen 1782 en 1798
maakte Lieven Bauwens naar eigen zeg¬
gen 32 zakenreizen naar Engeland.Eerst
was het lederfabrikant George Jean Bau ¬
wens die zijn jeugdige zoon op pad stuurde
om zich verder te bekwamen in het leer-
looien. Bauwens keek in Engeland gefasci¬
neerd naar het succesverhaal van de geme¬
chaniseerde katoenindustrie. Na het over¬
lijden van vader Bauwens In 1789 namen de
weduwe en de oudste zonen het roer over
en breidden de leerlooierij uit met andere
handelsactiviteiten. De familie had onder
meer een handel in koloniale waren vanuit
Vlissingen en Oostende richting Engeland,
Nederland of het noorden van Duitsland.
Lieven Bauwens onderhield goede con ¬
tacten met Engelse handelaars en al snel
richtte hijzijn pijlen opde katoenindustrie.
BU James Watt kocht hij in 1797eenstoom¬
machine - deeerste voor het vasteland, zo¬
gezegd om hier graan te malen. Met durf en
het nodige kapitaal betaalde hij Gentse en
Engelse tussenpersonen om onderdelen
van verschillende textielmachines te ver¬
bergen tussen koloniale waren als bier. olie
of de kleurstof indigoen die zoover hel Ka ¬
naal te smokkelen.Tijdens zijn laatste ver ¬
blijf in londen. eind 1798. overtuigde h|j
Het verhaal dat Bauwens
in Engeland bij verstek
ter dood werd veroordeeld,
blijft een hardnekkige
mythe. Hij was vooral een
durfal en opportunist die
handig gebruikmaakte
van de politieke wanorde
enkelekatoenarbeiders uit Londen en Man¬
chester om mee de overtocht naar het vas¬
teland te maken.
Investeren in vastgoed
Bauwens was niet zozeer een geweldige
industrieel, maar hij had een neus voor
technologie. In Engeland zocht hij niet de
splnning Jenny’ van llargreaves, niet het
•water frame’ van Arkwright, niet het me¬
chanische weefgetouw van Cartwright,
maar wél Crontptons Mule Jenny : despin¬
machine voor katoenstof die de sterktes
van voorgaande machines combineerde.
Zijn smokkel van machineonderdelen
(techniek) en arbeidskrachten (knowhow)
was overigens niet uitzonderlijk : in¬
dustriële spionage is namelijk van alle tij¬
den. Maar hij liet de grote risico's wel over
aan Gentseen Londensestromannen. Toen
enkele van z|Jn handlangers werden be¬
trapt en veroordeeld, was Lieven Bauwens
In alle veiligheid begonnen aan de uitbouw
van zijn machinepark op Frans grondge¬
bied.
Het verhaal dat hij in Engeland bij ver¬
stek ter dood werd veroordeeld, blijft een
hardnekkige mythe.Bauwens maakte voor ¬
al handig gebruik van de politieke wan¬
orde:ook hier toonde hij zich een durfal en
opportunist. IK- Belgische gewesten maak ¬
ten In zijn tijd deel uit van de Franse repu ¬
bliek. I>e familie trad meteen op als leger ¬
leverancier van leder, een deal die zowat
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Liever Bauwens betaalde tussenpersonen on onderdelen van textielmachines. onde- meer de befaamde soinmachlr* Mule Jenny, over het Kanaal te smokkelen © w». j n m c x m
Koopman-ondernemer wordt industriële kapitalist
twee miljoen frank opleverde. Met zijn half¬
broer Francois zocht hij ook andere winst¬
gevende concessies op en met de Franse
overheid onderhield hij de heste contacten.
Lieven Bauwens Investeerde ook In goed¬
koop vastgoed dat door de Franse republiek
wasgeconfisqueerd. Dearchitectuur van de
voormalige kloosters leende zich ver¬
rassend goed voor industrieel gebruik, in
het bijzonder voor het inrichten van weve¬
rijen.
Eind augustus 1796 werd de familie Bau¬
wens eigenaar van het opgeheven minie¬
menklooster in Passy. nabij Parijs, waar ze
meteen een leerlooierij begon. Kond 1798
verwierf Bauwens de norbertijnenabdijvan
Drongen. In 1782 had vader George Jean
Bauwensalde gebouwen van het kartuizer¬
klooster in Gent opgekocht . LX- gesmokkel¬
de Engelse machineonderdelen werden
overigensook eerst naar defabriek In Passy
gebracht. Gent lag immers te ver van deult-
voerende macht in de Franse hoofdstad en
te dicht bij het Britse rijk. Mocht de Franse
republiek ten onder gaan en Vlaanderen in
handen van een andere mogendheid vallen,
dan was zijn vergaarde vermogen toch in
veiligheid.
Een tweede Manchester
'Ik schep een tweede Manchester.’ liet
zijn de legendarische woorden van Lieven
Bauwens, die hU In 1803 neerschreef In een
Franstalige brief. Opdat moment beheerde
hij aldriegrote katoenspinnerijen. Een jaar
later was de fabriek in Drongen klaar voor
productie. Ondertussen hield hij de Gentse
gevangenen in dienst, had hij op diverse
plaatsen constructie-ateliers.werden er in
de verschillende fabrieken weefdraden ge¬
sponnen en textielstoffen geweven.
Zijn Manchester was veeleer oen mono¬
polie: pas toen h|j de productie zelf niet
meer kon besturen,gaf hij hei management
door aan rijke ondernemers als Frans De
De durf en het vernuft van Lieven
Bauwens typeren een nieuwe onder¬
nemersgeest. de onder meer zicht¬
baar wc'd m de -atocrproductic inenkele Vlaamse steden er m de wol-
industr e van Verviers. In de tweede
helft var de achttierde eeuw kerden
de handel en de expo , een sterke
groei Tegel .k we-den steeds vakemechanische werktuigen gebruikt,
die het rendement verhoogden . In
1769. net geboortejaar van Bauwens.
was het bedrukken en kleuren van
textie een ster - groeiende bedrijfs¬tak geworden. De zogenaamde ’in-
denne’ nad een revolutie m de mode
ve'oo'zaakt: het grote publiek hied
van licht en veelkleurig katoen. In
Gent ontstond zo een voldoende
grote fmanciéle bass om eer winst ¬
gevende bedrijfscultuur te ontwikke¬
len .
Vóó'de ndustnée revolutie stond
Vos, Jean Guinard en Fcrdinand Heyn-
drickx. Zij waren schoonfamilie en maak ¬
ten dus deel uit van de clan-Bauwens. Op
die manier bouwde hij zijn imperium in de
volgende jaren uit tot zeven katoenbedrij-ven en monopoliseerde hü tot 1807 de ka-
toenproductle In Gent. HU bleef vooralsnog
de enige die de Mule Jenny’ vervaardigde
voor de hele Franse republiek. Maar hijpro¬
duceerde de spinmachines In de eerste
de figuur van de koopmar-ondeme-mer centraal. Hl ) regelde m de eer¬
ste plaats de commerciële activitei¬
ten. a greep h .ook al in het produc¬
tieproces en in de arneidsverhoudin -
gen in. Maar zijn ee'Ste doel was
dus nog: meer winst maken in de
nande. Hi] o'gar seerde de produc¬
tie wel zodanig dat er surplussen
ontstonden die verhandeld konden
worden. De bron van zijn winst was
net verschil tussen inkoop- en ve'-
«oopp'ijzen.
Voor de industri le -aptal st lag da:a~ders De maakte winst doo- goed¬
koop te produceren door het tex¬
tielbedrijf te mechaniseren en uit
te breiden, vond ook de overgang
plaats van het commerci ële naar
het industriële kapitalisme. De
mogel jkneder om kap taal op te
Douwen , werden dan vooral bepaald
doo' het we en wee van de'ab'iex.
plaats voor zichzelf : pas bU overproductie
gaf hij zeaan familieleden en latcrverkocht
hij ze aan andere industriëlen.
De mechanische katoenverwerking van
lieven Bauwens zou de Vlaamse motor
worden van de eerste golf van industriële
revolutieop het Europese vasteland. Met de
toenemende Industrialisering werden de
werknemers vaker gecentraliseerd in fa¬
brieksgebouwen, al bleven de werkkrach¬
ten op het platteland gegeerd : textielbazen
die fabrieksarbeid combineerden met
thuisarbeid, konden heel snel Inspelen op
de marktvraag en hielden zode productie¬
kosten bijzonder laag. En voor de meeste
rurale gezinnen betekende de textielpro-
ductie een bestaansbasis.
Tegelijk nam de impact toe van indus¬
triële kapitalisten wereldwijd. De produc¬
tie voor de internationale markt domineer ¬
de altijd al het economische leven. Een
achttiende-eeuwse wolwever uit de Noor-
derkempen bijvoorbeeld verkocht zijn la ¬
kens opstedelijke markten aan beide zijden
van de Brabantse grens,en wie wollen stof ¬
fen waren zelfs bestemd voor Duitsland en
Frankrijk. Maar voor de negentiende-eeuwse thuisarbeider of fabrieksarbeider
ging het nog verder:die verweefde levant-
katoen uit Amerika, dat naar het Europese
vasteland was verscheept en bestemd was
voorde fabrikant. Die aanpak wasdan weer
onlosmakelijk verbonden met risico, op¬
portunisme. techniek, kapitaal en buiten¬
lands vernuft. En ook die begrippen zijn
vervat in de persoonlijkheid van Lieven
Bauwens.
Pieter De Reu werkt als historicus aan
do vakgroep Rechtsgeschiedenis van de
Vrije Umversileil Brussel en hij is
verbonden Mn de vakgroep Geschiedenis
van de Umversilet Gent . M, publiceert over
het Belgische belast«gverëden. de
wordingsgeschiedenis van de tscus.
de histonsche vastgoedmarkt, en sociaal-
economische verhalen zoals bedrjls- en
rurale geschiedenis.
Morgen: In Wortel groeit een uniek
maatschappef.« experment .
Meer lezen? U vindt de volledige reeks op
standaard.be/wereldgeschiedenis
